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il remarque q u e Prieur s ' intéresse avant tout au p e u p l e , à la foule , à la R é v o l u t i o n 
populaire ce qui a pu l'entraîner vo lonta i rement à « oubl ier » q u e l q u e s é v é n e m e n t s 
cons idérés c o m m e e s s e n t i e l l e m e n t par lementa ires . Le c o m p t a g e des tableaux est 
ainsi implacable et renforce les arguments d e l 'auteur : 46 dess ins o ù la foule est 
l 'acteur principal tandis q u e 17 d o n n e n t le rô le p r e m i e r aux autor i tés « l éga les ». 
Cet intérêt pour la représentat ion du p e u p l e provient , à n'en pas douter , d e se s 
convict ions marat is tes (p . 47 ) , mais é g a l e m e n t , s e lon Phi l ippe d e Carbonn ières , d e 
ses apt i tudes t echn iques : un talent pas si c o m m u n c h e z les pe intres d e la fin du 
X V I I I e s ièc le ! Puis , reprenant ses remarques p r é c é d e n t e s concernant s o n g o û t 
pour le réal isme des décors e t sa précis ion t o p o g r a p h i q u e , l 'auteur observe e n c o r e 
la faculté de Prieur à croquer habi lement la vie s imple et banale des Parisiens, d a n s 
leurs mét iers et leurs act ivités quot id iennes , « le tout dans d e s att i tudes var iées à 
l'infini, mais toujours jus tes » (p. 52) . Enfin, la dern ière partie qui clôt ce t te l o n g u e 
introduction s'attache au caractère théâtral d e s dess ins d e Prieur. Phi l ippe d e 
Carbonnières re lève dans c e s œ u v r e s u n e v o l o n t é d e l'artiste de représenter la 
R é v o l u t i o n c o m m e un spec tac le , ce qui e n a c c e n t u e la charge dramat ique . 
V iennent ensu i te les c o m m e n t a i r e s des 65 dess ins conservés à Carnavalet , t o u s 
reproduits dans u n e mise e n page sp lendide qui doi t être sa luée . D a n s ce t te partie , 
le c œ u r du livre, l'auteur, pour chaque dess in équi l ibre son p r o p o s entre r e c o n t e x -
tualisation his tor ique et analyse de l 'œuvre . L e livre dev ient alors un récit e n 
images des quatre premières a n n é e s d e la R é v o l u t i o n . C o m m e n o u s l 'avons déjà 
m e n t i o n n é , q u e l q u e s é v é n e m e n t s sont c u r i e u s e m e n t absents de ce t te histoire 
(le 4 o u le 2 6 août 1789 par e x e m p l e . . . ) tandis q u e d'autres, plus a n e c d o t i q u e s , on t 
suscité un dess in . C'est aussi c e qui fait le c h a r m e de ce s œ u v r e s qui n e sont pas 
u n i q u e m e n t d e s il lustrations d i s tanc iées d ' é v é n e m e n t s , mais des œ u v r e s à part 
ent ière , fortes, e n g a g é e s et souvent po ignantes . Parmi les 66 images p r é s e n t é e s et 
c o m m e n t é e s d e l 'ouvrage, n o u s n'en ret iendrons , faute d e p lace , qu 'une s e u l e qui 
d'ailleurs n'a pas é té c o n ç u e pour les Tableaux historiques. Il s'agit du n° 65 du cata-
logue , une il lustration dont Phi l ippe d e C a r b o n n i è r e s c o n t e s t e le sujet qui lui est 
g é n é r a l e m e n t attribué : une s c è n e des massacres d e s ep tembre . En c o m p l é t a n t d e s 
arguments anc iens et surtout e n e n d é v e l o p p a n t d'autres, l 'auteur repousse c e t t e 
interprétation et propose , de manière très conva incante , l 'épisode d e la nuit du 9 au 
10 thermidor c o m m e sujet du dessin. Révé la teur de sa m é t h o d e et de la maîtrise d e 
son sujet, ce t e x e m p l e rend bien c o m p t e d e la d é m a r c h e de Phi l ippe d e 
Carbonnières qui, s'il n'évacue pas la complex i t é iconique et le contexte artist ique, 
appréhende avant tout les images dans leur réalité historique. U n e x e m p l e à suivre 
et à appliquer pour tous ceux qui manient l'analyse et l 'étude d e s œ u v r e s artist iques. 
Pascal DUPUY 
Jacques GUILHAUMOU, Di scours et é v é n e m e n t . L'histoire langag ière d e s 
concepts , B e s a n ç o n , Presses universitaires d e F r a n c h e - C o m t é , A n n a l e s l ittéraires, 
n° 804, 2006, 241 p., I S B N 2-84867-147-5-, 12 € . 
C e petit livre d e n s e , e n m ê m e t e m p s qu'il d o n n e une c o h é r e n c e d ' e n s e m b l e 
à plusieurs articles publ iés d e r n i è r e m e n t par l 'auteur d a n s di f férentes revues e t 
ouvrages col lect i fs , a le grand mérite d e préc iser les spécif ic i tés d e l 'orientat ion 
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prise e n France, depui s u n e trentaine d 'années , d e ce qu'il est c o n v e n u d'appeler 
l'analyse de discours du côté de l'histoire, du fait du recours à u n e démarche non plus 
structurale mais « conf igurat ionne l l e ». S e d é g a g e n t ainsi, a v e c l ' importance prise 
par ce c h a m p discipl inaire au plan m é t h o d o l o g i q u e , s e s principales or i en ta t ions 
d e p u i s les premières recherches e n analyse d e discours et sa confrontat ion p e r m a -
n e n t e à d'autres disc ipl ines qui lui permet tent d'articuler les savoirs sans pré tent ion 
à se const i tuer en disc ipl ine propre . Jacques G u i l h a u m o u est b ien placé pour réali-
ser u n e tel le synthèse puisqu'i l a é t é assoc ié d è s l'origine à u n e d é m a r c h e soc io l in -
guis t ique qui tissait d e s l i ens étroi ts entre histoire et l inguist ique, aux c ô t é s 
n o t a m m e n t d e R é g i n e Robin et de Maurice Tournier, fondateur du laboratoire 
d'analyse de discours et de lex ico log ie pol i t ique de Sa int -Cloud ( C N R S / E N S ) . Si 
b ien qu'en é v o q u a n t son it inéraire d'historien l inguiste dans un chapitre introductif, 
c'est tout un parcours d e la recherche en analyse du discours qu'il retrace, d u m o i n s 
du cô té d e s recherches d ix-hui t iémistes . D u c ô t é de l'analyse de discours et d e s 
prat iques langagières , l ' ensemble d e s travaux d e Jacques G u i l h a u m o u t é m o i g n e à la 
fois de son a t t a c h e m e n t aux principes fondateurs et d'une ouverture c o n s t a n t e aux 
p r o b l é m a t i q u e s qui ont progress ivement enrichi l'analyse d e s textes po l i t iques - la 
l ex icométr ie e t l'analyse d e corpus, l'histoire s é m a n t i q u e et le linguistic turn ang lo -
p h o n e , et leur évo lu t ion para l l è l ement à l'histoire des c o n c e p t s et des é v é n e m e n t s 
l inguist iques. La révolut ion n u m é r i q u e permet par ailleurs l 'accès à d 'amples bases 
d e d o n n é e s textue l les o u v e r t e s à un espace discursif suff i samment important pour 
pouvo ir caractériser l 'usage d e s s ignes et l es contraintes externes pesant sur le 
discours . A ins i la base d e d o n n é e s Textopol init iée n o t a m m e n t par Pierre Fiala 
(Paris XII ) , access ible sur le site du Cédi tec (http :/ /textopol.free.fr) , qui c o n t i n u e à 
d é v e l o p p e r avec d'autres un i tés de recherches les expér iences m e n é e s in i t ia lement 
à Sa int -Cloud, dans la perspect ive d'une ouverture à d'autres d o m a i n e s d e la 
c o m m u n i c a t i o n pol i t ique . Plus d irec tement historique et pol i t ique, l 'entreprise 
Politext m e n é e par D a m o n Mayaffre à N i c e d a n s le cadre d e ce qu'il appel le la logo-
métrie, vise à un tra i tement a u t o m a t i s é des d iscours pol i t iques . 
Jacques G u i l h a u m o u aborde , dans le s e c o n d chapitre , l'histoire soc ia le d e la 
langue française à partir d e s travaux et des p r o b l é m a t i q u e s actue l les et introduit les 
n o t i o n s qui p e r m e t t e n t d e décr ire le processus d y n a m i q u e d e format ion e t d'institu-
t ion d e la langue française aux X V I I e et X V I I I e s iècles . E n partant de l 'existence 
incontournable de la langue empir ique , la no t ion d ' é v é n e m e n t l inguistique m o n t r e 
c o m m e n t le langage acquiert u n e stabilité e t se matérial ise à travers des sujets 
d isposant d e capaci tés l inguist iques propres et d'outils spéci f iques , tels q u e les 
d ic t ionnaires d e la « langue française » e t les grammaires , qui j o u e n t un rôle régula-
teur sur la base des j u g e m e n t s portés sur la l a n g u e c o m m u n e par ses uti l isateurs. 
Le trajet d e l 'héritage lock ien sur la ques t ion du contrô le s émio t ique condui t , de 
l 'orientation analyt ique d e l'Encyclopédie à son extens ion empir ique avec les gram-
mair iens c o m m e Féraud, à un autre m o m e n t fort de l'histoire des é v é n e m e n t s 
l inguis t iques e t au récit f ondateur d e la langue pol i t ique au se in d e l ' A s s e m b l é e 
nat ionale e n 1789. C e qui m e t en perspect ive les travaux déjà connus d e J a c q u e s 
G u i l h a u m o u sur la langue pol i t ique de la R é v o l u t i o n française et ses recherches 
récentes sur S ieyès et le n o m i n a l i s m e pol i t ique . Le processus d'apprentissage public 
d e la langue qui abouti t à l'institution d 'une « langue nat ionale » s o u s la 
Révo lu t ion , part ic ipe d'une prise d e c o n s c i e n c e l inguist ique et d'une v o l o n t é expli-
c i te des c o n t e m p o r a i n s de rational iser l 'usage pour lutter contre « l'abus d e s m o t s », 
dans la recherche d'une a d é q u a t i o n des m o t s e t d e s choses . 
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C'est à u n e réflexion théor ique sur la no t ion d ' é v é n e m e n t e n analyse d e 
discours qu'est consacré le t ro i s i ème chapitre , qui p r o p o s e d e s é l é m e n t s m é t h o d o -
log iques dans le c o n t i n u u m d 'une recherche d e p r o t o c o l e s d'accord entre l inguistes 
et historiens. O n connaî t l 'é tude p ionnière d e Lüsebrink et Reichardt sur la « prise 
d e la Basti l le », un d e s é v é n e m e n t s discursifs f o n d a t e u r s d e la R é p u b l i q u e . 
L'examen de la progress ion o r d o n n é e de trois déc l ina i sons de l ' événement , l ' événe-
ment l inguist ique, l ' événement discursif et le récit d ' é v é n e m e n t en analyse de 
discours, p e r m e t d e dépasser les not ions de recherche en contex te et de recherche 
des usages e n insérant l ' é n o n c é d'archive dans une cha îne d ' é v é n e m e n t s o ù 
é l é m e n t s descriptifs et d o n n é e s réflexives sont indissoc iables . La descr ipt ion 
d'énoncés , leur mise en intrigue au sein d'un trajet thémat ique , a m è n e à caractériser 
l ' événement discursif en tant qu'acte configurant producteur d e j u g e m e n t s et d'ar-
guments . La perspect ive p r o p o s é e introduit un point d e vue référent ie l qui accorde 
une place e s sent ie l l e aux d o n n é e s empir iques qui structurent l 'horizon régulateur 
d e la langue, e n cons idérant q u e ce t te pré structurat ion historique « s e r e n o u v e l l e e n 
p e r m a n e n c e dans d e s é v é n e m e n t s l inguist iques, co-extens i f s aux é v é n e m e n t s d e 
discours, o ù la singularité d e l'action s'ouvre o u non à l ' innovation l inguist ique ». 
La mise en place d'un tel p r o g r a m m e historique d é p e n d d e la narrat ion individuel le 
ou col lect ive , c'est-à-dire du récit d ' événement , t ro i s i ème vole t du triptyque m é t h o -
do log ique p r o p o s é : une p lén i tude du récit i l lustrée, dans son aspect perspect iv i s te , 
par son propre travail discursif sur l ' événement Mort de Marat, et par l 'exemple de 
la série d e s Vies politiques p r o p o s é e par H a n n a h A r e n d t : la narrat ion d e v ie e s t 
exemplaire par ce qu'el le mani fe s te un sens inédit d e l'avenir y c o m p r i s d a n s s o n 
devenir héro ïque . 
U n e réf lexion sur la tempora l i t é du récit et plus l argement la t empora l i t é d e 
l'histoire l ' a m è n e à aborder dans le chapitre IV l 'archéologie d e l ' idée d e progrès 
du X V I e au X V I I I e s ièc les , e n appui sur les travaux e n histoire d e s concept s , d a n s 
ses trois or i enta t ions pr inc ipales - a n g l o p h o n e , a l l e m a n d e e t française , soit l 'histoire 
du discours, l'histoire s é m a n t i q u e et l'histoire l inguist ique. Partant d e s travaux d e 
Reinhart Kose l leck , pour qui « la perspect ive t e m p o r e l l e acquiert un statut m é t h o -
do log ique » avec la t empora l i sa t ion de l'histoire dans la pér iode 1750-1850 , J a c q u e s 
G u i l h a u m o u p r o p o s e une quadruple temporal i té d e l' idée d e progrès - la c o n c e p -
tualisation d e s t e m p s m o d e r n e s ( X V I e - X V I I I e s i èc le s ) , le Sattelzeit avec l 'apparit ion 
des concept s généraux à valeur tempore l l e , la R é v o l u t i o n française qui fait rupture 
en élargissant les poss ib les , enf in le t e m p s d e l' individu - pour suivre le rythme d e 
cette t empora l i t é de la m o d e r n i t é pol i t ique à travers l 'apparit ion success ive d e 
nouve l les f igures d e l'action pol i t ique. A v e c l 'humanisme c iv ique se met tent e n 
place les n o u v e l l e s f igures du sujet pol i t ique, le c i toyen et le rhétor ic ien , le Prince et 
le législateur p r o p h è t e ; la figure centrale de « l'individu ver tueux » ( H o b b e s ) a s s o -
cie par l ' é loquence un m a x i m u m de c i toyens (acteurs , spectateurs etc . ) à la c o m p r é -
hens ion de la « sc i ence civi le » et fonde la possibi l i té du progrès pol i t ique . O n 
retrouve dans c e trajet t h é m a t i q u e les travaux analysés au premier chapitre pour 
présenter les apports c o n j u g u é s d e l'histoire l inguist ique, de l'histoire s é m a n t i q u e 
et d e l'histoire du discours au « tournant l inguist ique » d e l'histoire d e s c o n c e p t s . 
Bien qu'il ex i s te e n France d e s or ientat ions d is t inctes en m a t i è r e d 'é tude d e s 
concepts , Jacques G u i l h a u m o u note avec raison la part prise d e p u i s une d iza ine 
d 'années dans ce c h a m p de recherches par l'histoire du discours et la soc io-h is to ire 
du vocabulaire po l i t ique , in i t iées dans les a n n é e s 1970 au laboratoire de l e x i c o m é -
trie pol i t ique d e Sa int -Cloud, maintenant l argement c o n n u e s grâce aux publ ica-
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tions, n o t a m m e n t dans la revue Mots, créée e n 1981 par Maurice Tournier et dirigée 
a c t u e l l e m e n t par Pierre Fiala, et les dict ionnaire c o m m e le Dictionnaire des usages 
socio-politiques du français. 1770-1815 (8 f a s c , 1985-2006) . Jacques G u i l h a u m o u 
soul igne la spécif ic i té de l 'approche française e n mat ière d'histoire langagière d e s 
c o n c e p t s et préc ise , à partir du triple apport d e l'histoire s émant ique , d e l'histoire 
d u d i scours e t d e l 'histoire l inguist ique, l 'objet central d e l'histoire langagière des 
concepts : celui « d 'appréhender la product ion c o n c e p t u e l l e des individus 
auteurs /acteurs d a n s leur d imens ion à la fois empir ique et historique ». C'est au 
sein du réseau internat ional Histoty of Political and Social Concepts Group, const i tué 
e n 1998 à l'initiative d e Melv in Richter ( N e w York) et Kari Pa lonen (Jyväskylä), qui 
organise un éco l e d'été et des C o n f é r e n c e s annue l l e s , pr inc ipa lement en E u r o p e et 
en A m é r i q u e , que s e retrouvent des chercheurs dés ireux d e trouver un terrain d'en-
tente entre les divers courants e n histoire d e s concept s . L'accent est mis sur les 
p r o b l è m e s théor iques , m é t h o d o l o g i q u e s et empir iques , l iés aux transferts, traduc-
t ions et ré- interprétat ions d e s concept s soc io -po l i t iques d a n s les divers pays. Le 
réseau, qui réunit u n e centa ine d e correspondants de di f férentes discipl ines , est 
d o t é d'un site et publie l es principaux travaux d u groupe d a n s des revues internatio-
nales et d a n s sa propre revue chez Brill, Contributions to the History of Concepts 
(http://contributions.iuperj.br). 
J a c q u e s G u i l h a u m o u analyse les apports théor iques des trois principaux 
courants qui structurent ac tue l l ement l'histoire des c o n c e p t s , dont les deux plus 
c o n n u s sont la s é m a n t i q u e historique, initiée e n A l l e m a g n e par Reinhart Kose l leck 
avec la Begriffgeschichte, et les travaux de « l ' éco le de Cambr idge », qui participent 
du r e n o u v e a u d e l'histoire inte l lectuel le d e p u i s plus d e trente ans, du cô té du 
contex te langagier et d e la d imens ion performative des actes de langage, avec John 
Pocock et Q u e n t i n Skinner. L'évocation des p r o b l é m a t i q u e s actuel les autour d e 
l'histoire contextua l i s te l ' amène à mettre en é v i d e n c e le récent « tournant anthro-
p o l o g i q u e » e n matière d'histoire du discours. Il y revient d a n s la postface à p r o p o s 
de la quête d e « la connex ion empir ique entre la réalité et le discours » (Kosel leck) , à 
partir du d o u b l e retour à Saussure - sur la quest ion de la langue c o m m e fait social -
et à S ieyès , a v e c la publ icat ion d e s manuscrits d e c e s deux auteurs , dans la perspec-
tive d'une prise e n c o m p t e par le l inguiste d'une d i m e n s i o n h e r m é n e u t i q u e du 
langage . Il poursuit sa réflexion en conc lus ion sur la not ion d ' événement autour de 
l'écriture p o é t i q u e d e B o r g e s et d e l 'approche p h i l o s o p h i q u e d e Gi l les D e l e u z e . La 
c o p i e u s e bibl iographie qui c lôt le v o l u m e fait é tat d e tous c e s travaux, tant du côté 
d e s l inguistes , que du c ô t é d e s ph i losophes , d e s pol i t is tes et d e s historiens. Tout en 
rappelant les travaux et les n o m s (Bakht ine , Benven i s t e , Barthes , Derrida, Faye, 
Foucault , H a b e r m a s , Wittgenste in . . . ) qui ont m a r q u é une p é r i o d e riche en France 
e t e n E u r o p e au plan c o n c e p t u e l grâce à u n e rencontre s o u t e n u e entre sc iences 
h u m a i n e s e t soc ia les , Jacques G u i l h a u m o u p r o p o s e un vaste panorama des orienta-
t ions et d e l 'é largissement permanent de l'analyse du discours à la lumière des 
travaux e m p i r i q u e s qu'ils suscitent , du côté n o t a m m e n t de l'histoire et de la l inguis-
t ique. O n notera l'apport majeur de l'analyse d e discours d a n s sa spécificité fran-
ça i se c o m m e a p p r o c h e interprétat ive d e s faits discursifs e t l inguist iques, e t la place 
qu'el le t ient d é s o r m a i s au plan m é t h o d o l o g i q u e aux c ô t é s d e s travaux des historiens 
a l l emands et a n g l o p h o n e s d a n s le riche bilan d e s travaux en histoire langagière des 
concepts . Se p o s e alors le p r o b l è m e de la ré t i cence d e s historiens français à recon-
naître l 'apport d e s travaux sur les prat iques langagières dans le d o m a i n e de l'his-
toire. L e s his tor iens de la R é v o l u t i o n française d'ailleurs ne font pas except ion , et 
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s'ils c o n s e n t e n t à reconnaî tre la n o u v e a u t é d e t e l l e s a p p r o c h e s répugnent à leur 
c o n c é d e r un apport interprétatif à l 'histoire d e la pér iode . O n m e s u r e par là le 
déca lage entre la pos i t ion marg ina le de ce courant e n France et sa reconna i s sance à 
l'étranger, au sein notamment d e l'histoire des not ions concepts , depuis son rapproche-
ment fructueux avec les historiens al lemands et les chercheurs du m o n d e anglophone. 
R a y m o n d e MONNIER 
David BELL, T h e Firs t Total War, N a p o l e o n ' s E u r o p e and the Birth of 
Warfare a s We K n o w It, B o s t o n & N e w York, H o u g h t o n Miflin C o m p a n y , 2007 , 4 2 0 
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Les é v é n e m e n t s c o n t e m p o r a i n s inf luençant rad ica l ement l'écriture de l'his-
toire , il n'est pas é tonnant q u e les guerres de la p é r i o d e révolut ionnaire et i m p é -
riale so ient lues ac tue l l ement en utilisant le c o n c e p t d e « guerre tota le » théor i sé 
par Carl Schmitt . El les se sont inscrites é v i d e m m e n t dans les débats autour d e s 
guerres et des total i tarismes du X X e s ièc le , et m a i n t e n a n t d a n s les c o m p a r a i s o n s 
avec les guerres m e n é e s n o t a m m e n t contre le terrorisme. L'auteur s 'engage ici d a n s 
ce t te dernière v o i e , s 'adressant expl ic i tement à un lecteur américa in d e notre s ièc le . 
Rappe lant q u e les pertes amér ica ines sont l 'équivalent du bi lan humain de deux 
w e e k - e n d s e t d e m i sur les routes aux Eta t -Un i s , il mani fe s te d ' e m b l é e son refus d e s 
tabous . Montrant les L u m i è r e s c o m m e le t e m p s pendant lequel la guerre , d e v e n u e 
objet de répuls ion, est c e n s é e devoir disparaître d e l 'histoire universel le , avant q u e 
le X I X e ne popular ise une fascination r o m a n t i q u e pour ce t te activité, il é tud ie ce t te 
charnière du X V I I I e au X I X e s ièc le , pendant laquel le a basculé l ' image d e la guerre . 
Le livre, construit c h r o n o l o g i q u e m e n t d e la guerre e n Corse à la fin du 
s ièc le aux guerres n a p o l é o n i e n n e s , d é f e n d u n e thèse q u e l'on peut ré sumer 
ainsi : alors q u e la culture militaire de l 'Ancien R é g i m e metta i t en œ u v r e un 
contrô le du corps viril unissant autant la s éduc t ion q u e la force , expl iquant q u e les 
aristoc XVIIIerates ai l lent au c o m b a t e m p a n a c h é s et q u e le c o û t d u soldat était é l e v é , 
progress ivement la guerre est d e v e n u e une affaire de m a s s e , dans laquel le le prix d e 
l'individu a fondu tandis q u e l 'accoutumance à l 'horreur s'est généra l i s ée . La 
v io lence sauvage était l imitée aux confins de la guerre ordinaire dans un X V I I I e 
s ièc le marqué par la culture d e s Lumières , conva incu d e l 'entrée dans un m o n d e 
c o s m o p o l i t i q u e et pacif ique. La Révo lu t ion , n o t a m m e n t après les j o u r n é e s d 'oc to -
bre 1789, renverse la culture aristocratique e n m ê m e t e m p s qu'e l le insiste sur l'hé-
ro ï sme nat ional et la d i m e n s i o n virile de la guerre . L'élan d e s volontaires , puis 
surtout la mil i tarisation croissante de la s o c i é t é sont consacrés par la victoire d e 
Valmy, qui lance le pays d a n s une guerre i m p é t u e u s e , transformée peu à p e u e n 
guerre d e masse . La radicalité pol i t ique conf irme ce t te évo lu t ion qui s 'appuie sur le 
cul te d e s martyrs et le refus d e la complex i té . En d é c o u l e n o t a m m e n t la v io l ence en 
V e n d é e , qui serait le premier lieu de cet te guerre tota le , o ù la v e n g e a n c e , la guerre 
civile é c h a p p e n t à tout contrô le . N a p o l é o n en tournant à son profit l 'énergie l ibérée 
accen tue la profess ionnal i sat ion d e l 'armée, renforce la culture h é r o ï q u e , c o m m e le 
l ien personne l entre so ldats et chef. La v io l ence dev ient l iée à la g loire , et la guerre 
nourrit la guerre . Les atroci tés ne sont plus c o n t r ô l é e s alors q u e l 'armée devient le 
pivot pol i t ique du pays. Les guerres n a p o l é o n i e n n e s prennent la suite avec l 'enfon-
